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ACE  : Angiotensin Converting Enzyme 
BNF : British National Formularium 
BPS : Badan Pusat Statistik 
CTM : Chlorpheniramine maleat 
DIF  : Drug Interaction Facts 
DIH : Drug Interaction Handbook 
ISO Indonesia : Informasi Spesialite Obat Indonesia 
ISFI : Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia 
LD : Letal Dose 
MIMS : Master Index Medical Specialities 
OOP : Obat-Obat Penting 














Kesalahan pengobatan kemungkinan terjadi dalam proses pelayanan, 
sedangkan proses pengobatan berarti menjamin kualitas obat dan proses 
penggunaan obat untuk mencapai pengobatan maksimum dan terhindar dari efek 
sampingnya. Untuk mengantisipasi kesalahan pengobatan, salah satunya dengan 
melakukan skrining resep.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian resep ditinjau dari 
aspek administratif dan klinis di tiga apotek di Kabupaten Jepara periode Januari-
Juni 2011. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan 
rancangan deskriptif dan pengambilan data secara retrospektif. Populasi penelitian 
meliputi semua resep di tiga apotek di Kabupaten Jepara periode Januari-Juni 
2011. Jumlah sampel ditentukan dengan tabel Krejcie dan pengambilan sampel 
dengan Systematical Sampling. Data dianalisis untuk mendapatkan persentase 
ketidaklengkapan resep dari aspek administratif meliputi inscriptio, praescriptio, 
signatura, subscriptio, aspek klinis meliputi kesesuaian dosis, frekuensi 
pemberian, durasi serta keparahan potensial interaksi.    
Sampel yang diperoleh sebanyak 338 resep dengan jumlah 1238 obat, 203 
diantaranya adalah obat antibiotik, ketidaksesuaian resep dari aspek administratif 
yang paling banyak yaitu tidak mencantumkan alamat pasien (77,81%) dan jenis 
kelamin (29,29%), aspek klinis, yaitu dosis lebih 1,13%, dosis kurang 2,58%, 
frekuensi lebih 5,33%, frekuensi kurang 7,43%, durasi lebih untuk antibiotik 
0,08%, durasi kurang 3,31%, interaksi mayor 1,05%, moderat 1,86%, minor 
0,65% dan interaksi tidak diketahui tingkat keparahannya 2,18%. 
 
Kata kunci : Resep, Aspek Administratif, Aspek Klinis, Jepara. 
 
 
